









　木枯らしが吹き，落ち葉が舞い散る中，日経平均株価が 26 年ぶりに 2 万 3000 円を超え
てきた。日経平均株価は，1989 年 12 月 29 日のザラ場で 3 万 8957 円のピークをつけた後
バブルの崩壊が始まり，2003 年 4 月 28 日のザラ場では 7603 円の最安値をつけた。今回







過程では，日経平均株価の時価が 25 日移動平均値をはるかに上回り標準偏差の 2σに達













　さて，『和光経済』第 50 巻第 1 号をお届けいたします。ご投稿いただきました皆さまに
は，編集委員会一同，心より御礼を申し上げます。次号以降も引き続き研究成果のご投稿
をお待ちしております。
 （2017 年 11 月　小林　稔　記）
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